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: :J#~i~t1-tti:F: : .·dr Sonj.a . Bašić, dr Želj~o ·Buj as, dr .. _ Rene· L~'Yr~nčiC:~ .· 
•· J. · '~ -' • ' '· ' ' dr Vladimir .Ariić, dr Eugen :P:t+sić, d~ · Ivo Vidan, V:anj 'a 
, .. J'1atković-, A'~ a Sarić, Bauer_~Ho·rvat, dr Rudol-f . Filipo-
" . . . :vić, dr Ivan· . Jurković; Mira- Tom{:l:šić, K:emal Mehmedbe-
:: ·,.. · . ·gović iz Sarajeva • 
.' : : -
. · Kao prva točka dnevnog reda:· dogovvreno j 'e da se raspravi o . Prqgramu 
Seminara i 'z :jugoslavenskih :studij a, Los Ang:eles, siječanj 19~. 
Tema Seminara je predvidjena da bude Bosna i Hercegovina. 
Američki prijedlog za predavače je uglavnum prihvaćen. 
- . 
Dogovoreno: je da bi predavač za temu J,..2o Šentić, · Kočić i pokret 
Mlada )3'osp_a u li tera turi bio, kako su k:terikanci že lj eli, prof. 
Palaves.tra iz Beugrada. ·· . , · 
O temi 4. 3. Bo~ma i Hencegvvina u. 19. stu l jeću guvoricv bi profesor 
Rade Pet~ović iz Sarajeya • ... · •· . · . 
O tome 4.4. Bosna i Hercegovina u 2o .. stoljeću govvrila lli prof • 
.. .. Mirj9~a Gros iz Zagreba~ . Nje~ino· sudjelvvahje kao 'Stručnjaka· baš 
za to područje predložio je prof. Rene Lovrenčić '~ · u· d'iskus:i·ji oko 
te teme bilo je rečeno d~;:~ je naslov teme _ neprecizan i .da · temu treba 
· specificirati~ · . . · · · · · .. : . · ·. . .. . · . ·. · 
Prof. '.Gros · bi predavala o aneksi j i Bosne i Hercegovine i to gledano 
· .  · sa trL·aspekta -·bosanskog," jugoslavenskog i svjetskog. 
Prof. Filipuvić je objasnio da su teme vjerojatno tako široko dane, 
.. j~r Amerikane~ poznaju svvj auditorij koji nije u$ko specijaliz~ran, 
: _već s:'LJ, .tu ,\tglavnom slavist :l. : ·. · .. · . . . :· . . ·.· . . . 
·· ··O temi 5~1." i 5.3Q predavao bi Zlatko Uglfjen iz Sarajeva • 
. Tq_~vom __ pod_j.elum tema -pošti.vat ~ će se ··prvo bitna · .odluka 4a e~ . iz ·Ju-
. ·go::r+~v:i.je u .ovom . teč,~ju .. pr~d~vat:i. dva predavača iz Saraj'eva ,. j~:dan 
i z -z:~ig_r,e ba .. i j. e dari. iz Beo'graci.a. · · . , , . : · · . · · - · -
~t_'f;i ·e troškvve. ĆE? . Z~ svoj e pr()·fe$Ora plati ti pOjedini UU~ verziteti • 
. Qdbor .je zamolio: .druga Kemala. Meh~e:tbegovića da izvidi da li · bi 
Sarajevski 'univerz'itet mogao naći zamjenu za profesora .Falavestru 
iz lJeograda.,. ako. on .ne .bi mogao :p:r..j;hva;titi sud·jelo;Vanje u , Seminaru 
u · ·· Los Angelesu tz fina.ncfj skih ili :.cl·r:ug.ih· razloga 'i da li bi u tom 
. sTuča.ju_ Univerzitet . u . Saraj~v.u-. platio .. putne ·troškove i : z'a _tog. trećeg 
preday~ _ča' . · Riječ je , uv:ije1~ o , troš,kovima: putovanja na 're'la·c:iji ·· 'Zagreb 
i~i · · ?a~aj ~vq, ili. ~ep~rad Z;;_: ~ew :Y~rk i . ·nJat~~. Putovabj:e unut,ar , 
SJed:lnJen1,h Ame·r:1ck;1.l1. J):pzav:a,, pJ:aca Un1.verz1.tet u :Los Angelesu:.. 
cUbo.r: - j~ ~ada lj e rasp~~vlja.o . 'P -~iblioteci za. amer:L6ki st~dij ' u 
IUCU DubroVn-ik~ ., -~ J:>."·' ; - · :· '"·.: ., , j· · · ·.· • · , 
. tr ·;t9~2!" gcdt~~··, ,uctA ._j-~·- kt;;.v-~l.a~ :{t·~ -, ~ -~~polaganj.e Indiana Uni ver~ity 
8.5vo ·. dp).ara ... ~a . razin:j e~U:. ·~njiga .s~; SveučiTištem u , Zagrebu ··za bib-
liot.elpi ·~z? - ·američke stuQi je,. pri . IU0:1 Dubrovnik., : U · idućoj . godini 
• • , . . . - ~ .. ' . .. . • • . . . ·.; . . l • . ' . . ~ • : 
·_C?becarJ.:O j '$j1aljJ:+jl.h. 15.,oo_o. 9-o).ara:. : ;Lnd,iana Unive'rsity je u l982o 
~atu. ; .s)l_ra.9.p.j_u izd'f'?~i1~ c ? .. ~-?<r.o-. , p.?~a::r.a, .. ··a _u ,evbj će· godini ~oč1- ' 
l.Z§YC?~J~tl. ___ :i,.st.o j;q_ll;-k.o o , KnJl.g.e lfl.·$\1 do . sad~L redovi to do~a z-~1~; =a 
mi· nismo· mogli ispuniti dug prema UCLA u cijelbsti~ jer se nisu 
mogle nabaviti vrpce za snimanje video materijala za koje se zanima 
američka stranao Sada je medjutim ta teškoća riješena, pa će i 
r zmjena teći urednije~ :: . 
aj će Odbor zamoliti predsjednika američkog udbora prof. Steina 
da odredi stalnog čoyj!~a koji će s nama suradjivati u razmjeni, 
jer dosadašrij~ ·-~ur~dnja nije išla preko neke oaobe koja ~i bila · 
stručno osposobljena za pudručje američkih studijao 
~·--------------------------------------.......................................... .. 
·.·. 
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Deg.ovor,eno je .takb.djer>da ć~· Sv.euč'ilišh·~ _ bib:liot~~a ·siat'i od~jeku z,a 
. ·~ngli.stilc.u, Katedri : za ' amerikani?~iku; ·popis ,. dp sad? prispjelih 
"'knjiga, J · :p.o.pis. kp.jiga ~koje su z'at'ra'žene ,- a · u buduće . će · se slati i 
. .. · j'eQ.n:a kopij.<OL ~ svakog novog ' traženja o ·~ . . . . ' .. 
=~ Profesor Buj as će umnc;)·ži ti oci o brene popis~ li ter1:lture koj e ima 
amerikanistika. Popi~i - obuhv~ćajupodručj~ _ do , l975~ · rza tog raz-
doblja popis; ,, b~ . trebali q,astavitf ' Amerikanci. Vj eroj at:no se veli-
. :,--· "- k'i b:roj :: naslova iz popisa do 1975• neće moći nabavi ti, jer Ameri-
. kane i smiju 'gt.žati knjige samo dvije godine' a nakon toga E}e one 
povlaće - fz .ptod,'4:1je. Može se pokušati da američke biblioteke foto-
kopiraju 'ii ~odobrenih sredstava knjige .sa popisa. . 
. . ..• . ' l . . 
. . _ .. Momentalno ··je do· Biblioteke · u Dubrovniku stiglo 327 knjiga i 5·o ča­
.· sopisa. K:njige koje su osim ovih primljenih stigle· na dar mogu se 
·' katalogizirati : saano po evropskim . standardima. Od Indiana Uni versi ty 
se može ~atražiti da pošalju fotokopije svojih kartica, kako bi se 
knj_ige mogle ,zavesti . po jedinstv~nom sistemu .po kojem S\1 -zavedene 
i ' sve dstal~ ~ knjige koje ~u stigle -iz Sjedinjenih Držaya. 
Drugarica Rehak iz . IUC, Dubrovnik, . iavest će knjige primljene na 
dar 'i : kataiogi~irat će ih po evropskim standardima. 
Treba se javiti u IUC, Dubrovnik, da drugarici Rehak da pomoć preko 
student servisa. · 
. . . 
·. '.-Za vrijeme trajanj-a Seminara u Dubrovniku otputovat če drugarica 
Bauer ~Horvat, bibliotekar iz Sveučilišne knjižnice ·i ostat će u 
Dubrovniku za cijelo vrijeme trajanja Seminara, Ona će za to vrije-
me vodit Biblioteku za američki studij. . · · · · .. . · 
., .u treć,oj točci dnevnog reda raspravljalo se _ o ko.na~tiour·ti>:;.bgr~mu za 
·seminar iz američkih studija koji . će .ae održati u listopadu :u Dub-
rovniku~ · · · · · .. · : ·. . . 
Program koji je . sa .s~.ayio prof. Bujas sa suradnici)D.a na Katedri za 
amerika ni stiku Filozorskog fa ku l teta, .. 'prezentiran j e te1natski.;. 
Program je nešto promijenjen na sjednici. , Vodil<?$~ rač\Aria o tome da 
pet-ak -14.X kasni j e p~~1ij e podne. treba , o stati· slobod rio od p,r -edavanj a 
kakei bi S~ ·, mqgao .:odr~at;i. sastariak_:n·astavnog osoblja U '\r;ezi · S progra-
mom · za idu'O'i ··semfaaro . · · · · · · · · · ·· .· · 
·· Konačnu . verziju programa · sastavit će prof. Bujašo Program će se. na--
, kori toga umnožiti i rezaslatio . . : . . . · - · • 
Osim pet- predavača iz za·gr:eba ' u: r~du .Seminara će sudj el uvati i . dva 
predava.ča · iz Sarajeva :/pr0fBsor1 Hadž{selim~'ni:: i Radel'jk;ović/. : 
Za njih - će troškove podmiriti Univerzitet u ·sarajevu. ·. · · · ·· 
U pitanJu su troš'kovi· sudjelovanja za predavača iz Beograda; · prof. 
Klaića i za predavača iz Novog pada profo Varadyjao Njihovi uhiver-
~ :j,_t_~);i: 6e u :.n;:l;jp:oljem .slučajif pa~t,icTpirati u troškovima ·njihovom 
,. ·s~'dj:el(:rV:a:p.j ,a:~ Z;a tri dan·a. Pre()st'aJ~~ t~:oškove bi podmirilo Sveuči-
·· li.šte.j i · :~ag:~~ :tm, ako:~·t.a. : odluči Pr~q.sj eqpi,š.tv:o .Skupštine .Sve.učil:j.šta o 
SY..t: jugo:s~ ay.e~u;;.J.d .. · su~ibnici · nit· :'qe, : _ ;smj,e~t~ni u dormi toriju _ IU;G•. 
Udbo'r ", j~ :. ~f:l i; kraju i. pregledao .. : 'sy~'·: prispj~efJ,.e molb.a _ za ~ stipendij.e slu-
~a~~ma-: >:Nqprpyl;jena i• j e '-rarrg--J-iš'ta , .stip'~Q:.ci;i~t 9. i < ·odlučeno j e:. fi a uke- · 
1:1-,f;<:y . s~ rie ,: jay;t, :•··,·d .: še ni t~o . iz . drugfuh u:qive~;zit~:t;·? ,u .:Hrvatsk,oj . ~. · · krug 
:. ~t:iPe.nđt,st.? ~~ 4ag:i;,eba· ' ć 'e ' seJ.;prqš:i,r~ tL~ po :; -~-~ :prepo:rugi-.p_rofe,sora -· 
·--· ·' Bašić3 , . V.:~d~n J, 'l}.U.,Jas~· ;:· .. :~: .. /J·;':· :'-~ ·': .. · .·_: :,_. _ ~-:. · ·-.. -~~~ ::_-r·-·, .. :: .... 
.. ·:: · ·. 
